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 Tujuan penelitian adalah melakukan perancangan dan implementasi 
aplikasi internet radio yang digunakan dalam mengelola data audio pada stasiun 
radio Heartline FM. Dalam aplikasi ini, data audio yang telah dikelola, kemudian 
dapat digunakan dalam penjadwalan siaran radio. Siaran radio yang telah 
dijadwalkan kemudian diteruskan ke webcast server untuk dipancarkan melalui 
jaringan internet. 
 Pada penelitian ini dilakukan perancangan dan implementasi dengan 
metode Object Oriented Analysis and Design dan Lean Architecture for Agile 
Software Development. Adapun perancangan komponen program terbagi atas 
1)komponen sistem fungsional piranti lunak, 2)komponen user interface, dan 
3)komponen problem domain model, yang pada aplikasi internet radio ini terbagi 
ke dalam lima buah subkomponen yaitu 1)Audio-Indexing-Retrieval, 
2)Scheduling, 3)Reporting, 4)User dan 5) Ontology. 
 Dalam implementasi aplikasi internet radio ini, pengelolaan data audio 
dapat dilakukan dengan menggunakan database multimedia menerapkan 
metadata dan ontology, sehingga proses indexing dan retrieval dapat digunakan 
kembali dengan cepat dalam siaran radio. Aplikasi internet radio ini juga dapat 
digunakan dalam menjalankan siaran radio secara otomatis pada jam-jam yang 
telah ditetapkan. Dalam hal membatasi akses untuk tiap-tiap user, maka 
digunakan login yang berbeda untuk tiap user. Setiap aktivitas user disimpan ke 
dalam log yang nantinya dapat digunakan untuk membuat laporan aktivitas user 
dan laporan lain yang diperlukan berkaitan dengan penyiaran. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi internet radio ini sudah dapat memenuhi kebutuhan 
dari radio Heartline. (MRE,OBS) 
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